













































































































「私立大学に至っては, 採点の手加減, 学生訓育の不十分, 拙者到底之れ
に堪えず, 故に十数年来一切の私立大学と全く絶縁して今日に及べり。





















































終わりのころすでに, “The French University has no liberty, and the English








































































































































とも！」(Verschulung? Ja bitte !”)27)
大学は学校の長所を取りいれるべきなのではないか。学校化は特に人文
学関係者から攻撃を受けているが, 文系学問こそもっと学校から学ぶべき
なのではないか｡「学校化はたしかに嫌な言葉だが, しかし Mehr Schule
wagen（もっと「学校」を思い切って進めよう）こそ大学教育の将来にとっ
て望ましいスローガンなのだ」という文で記事は結ばれる。
Mehr Schule wagen というのは, 社会民主党のヴィリー・ブラント
（1913～92）が1969年に首相になったおりに発した有名な言葉, Wir

















mind is a rather knowing than a thinking. It is rather acquisitive than inquisi-
tive, although in inquisitiveness it is not wanting. It is rather a memorizing
than a reasoning mind.” 29)
これも現在では言い古された日本人批判であろう。また, “German
origin” 30) を誇りながら, 結局のところドイツの精神は受け継いでいない
という話でもある。以後, 何度も見かけることになる言説だが, それでも
次のような発言にはいまさらながら苦笑せざるを得ない。ハワイの捕虜収



















































































































14）Matthew Arnold, School and Universities on the Continent, ed. R. H. Super,





























Masako Shibata, Japan and Germany under the U. S. Occupation : A Comparative
Analysis of the Post-War Education Reform, ( Plymouth : Lexington Books, 2008)
164.
25）ボローニャ・プロセスに対する批判については下記の文献を参照されたい。




politik, hrsg. von Kaube, (Berlin : Verlag Klaus Wagenbach, 2009)
Wolfgang , Jenseits der Fassade. Die deutsche Bachlor- /Master-Reform,
Illusion der Exzellenz.
Christine Burtscheidt, Humboldts Falsche Erben. Eine Bilanz der deutschen
Hochschulreform (Frankfurt, New York : Campus Verlag, 2010)
Julian Nida-, Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und
akademischer Bildung, (Hamburg : edition -Sitiftung, 2014)
26）Wilhelm von Humboldt, die innere und Organisation der
wissenschaftlichen Anstalten in Berlin“ (1809 o. 1810), in : Wilhelm von
Humboldt, Gesammelte Schriften, hrsg. v. d.  !Akademie der Wissen-
schaften, Bd. 10, (Berlin, 1903) インターネット公開テクスト（http : //
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kw1.uni-paderborn.de / fileadmin /kw/ institute-einrichtungen /historisches-





27）Volker Meyer-Guckel, Verschulung? Ja bitte !“ In : Zeit, 9. April 2015.
なお, 一週間後の ZEITには, 注の25）に挙げた哲学者ニーダ ＝リューメリ
ンによる反論「精神の学校化」が掲載された。Julian Nida-	: Die








Mitchel G. Ash, Bedeutet ein Abschied vom Mythos Humboldt eine
Amerikanisierung der deutschen 
		?, Mythos Humboldt. Vergangen-
heit und Zukunft der deutschen , hrsg. von Mitchell G. Ash, (Wien
	Weimar : , 1999)




























日本』 (ちくま学芸文庫版, 2013) (初出1950)
「グローバル化が進むドイツ大学改革事情」『カレッジマネジメント』116号
（リクルート進学総研, 2002）
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